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教 授 助 教 授 助 手 一 般職 員 等 小 計 非常 助職 員 合 計
大学院学生および研修員 (昭和57年3月30日現在)
博士課程 修士課程 研 修 f1 合 計
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2.予 算 概 況
昭和56年度経費 (項)研究所
経 常 -経 費 共同利用施設運 営 f2 汁 科学研究費 合 計人 件 告 物 件 資 .
千円 千円 千円 千円 千円 千円
科学研究費































































滋にそれらの リス トを示 した｡なお,節3表の維
孟i･:リス トには1982年度に胴人をはじめた雑誌も含
まれている｡
節1袈 部 門 別 成 舐t 冊 数
読 - ＼ 讐 和 ltllr 洋 tflt1967-80 1981 汁 1967一80 1981 汁
形態誠礎部門 56 1 57 60 1 61
神経生PJ!部門 20 0 20 132 10 142
心 理 部 門 6 0 6 287 6 293
祉 全 部 門 46 0 46 135. 2 137
変 異 部 門 19 0 19 38 0 38
生 活 史 部 門 29 0 29 134 7 141
生 理 部 門 36 0 36 66 0 66
生 化 学 部 門 0 0 0 22 3 25
系 統 部 門 0 0 0 36 2 38
サ ル 施 設 65 10 75 70 4 74
芸 fL用篭 琵1, 8 7 15 19 0 1975 39 14 57 5 62
中 央 150 0 150 90 1 ･91
研 究 林 78 0 78 0 0 0
図 昏 宝大 学 院 2ー ･297 31 328 315 66 38126 0 6 0 15
寄 贈 3) 198 18 216 155 47 202
魁 本 雑 誌4) 161 2439 185 2.429 31960 2.748
吉 場 文 庫5) 46 46 61 61
徒 田 文 雄 598 598 219 2.19
長 谷 部 文 雄 148 148 211 211





年 皮 軸 椎 誌糾 洋 雑 誌
1969 4 47+1*干事
1970 4 58+1















部 門 1日祉 誠 洋 祉 誌
形 態 基 礎 0 6
神 経 生 稚 1 12*2
心 理 0 22*2′
社 会 10*2
変 異 4■1 5
生 活 1史 0 10*2'
生 理 I 10*2
生 化 学 0 10
系 統 0 3
サ ル 施 設 2 5
図 ロ 宅 10*3 11*2′
汁 18 102*4



























科 学 新 聞
バ イ オ テ ク
脳 と 神 経
神 経 研 究 の 進 歩
ホ ル モ ン と臨 床
医 学 と 生 物 学
日 本 医 事 新 報
最 新 医 学
産 婦 人 科 の世 界
産 科 と 婦 人 科
蛋白質･核酸･酵素
臨 床 検 査
日本獣医師会雑誌
週 刊 ペ ッ ト百 科
世 界 動 物 百 科
モ ン キ ー
中 国 雑 !志
盲脊椎動物与古人類
考 古 学 報
植 物 学 報
動 物 学 報
地 質 科 学




































































第3表 b.洋雑誌 リス ト (1982年6月末現在,定期刊行図智を含む)









































































A Q 変只 70(1968)+
A M サル施 139(1974)+
A BM 変異 20(1968)+
A SM 生理 110(1971)+
A BM 形先賢 28(1968)+
A BM 50(1971)-
57(1978)
A M 生現 222(1972)+
A BM ll.2).3-8(1980)
A Q 図1年宝 1(1981)+
A BM 生活史 106(1972)+
A M 心PI! 29(1974)+
A M 生化 57(1974)+
A M 形怨 166(1970)+
G ION 〝 126(1970)+
E Q 心班 17(1969)+




A A 生化 41,43(1974)+
A A 系統 1(1970)+
A A 26-27.
32-37(1975)
A A 心理 16(1965)+
F q 72(1968)一
74(1970)
G Q 形僅 31(1968)+





Au 4N 社会 22(1974)+





























































































































































































































































































































































































































































































































































































のうち,志賀A群 ･C群 ･披勝崎群･長瀞群 ･岨
山群 ･高崎山群の体重･前胴長･胸囲･皮下脂肪
厚をとりあげて成長と地域差に関する分析をおこ
なった｡なお,各地のニホンザルの生体計測デー
タはかなり蓄積されてきたのでとりまとめに着手
する計画である｡
骨格については.ニホンザル頭骨にみられる矢
状稜の特徴を検討し,また鳥浜貝塚出土縄文前期
下顎骨ならびに藤沢市天岳院出土の最新世顔面骨
*大学院生
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